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The purpose of this paper is to analyze the process of learning in high school 
Tarsisius II and create a system design of e-learning-based on website for the use of 
students and teachers to support the learning process. e-learning system will help the 
problems facing teachers and students when the teacher was unable to attend and the 
teacher's explanations that are less understood by pupils. Descriptive statistical 
analysis aimed to determine the average number and diversity of student needs of e-
learning.. In the manufacture of e-learning system is the method used is the Object - 
Oriented Analysis and Design using Satzinger approach. Among others, Use Case, 
Use Case Description, Class Diagram, Update Class Diagram, Activity Diagram 
and User Interface. While the result is the application can support the learning 
process outside of school and increase student interest in learning of the subjects 
with the features of e-learning. The conclusion is with the e-learning helps teachers 
can communicate with their students, deepen learning materials for students, giving 
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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis proses pembelajaran yang ada 
di SMA TARSISIUS II dan membuat suatu perancangan sistem e-learning berbasis 
website untuk penggunaan murid dan guru untuk menunjang proses pembelajaran. 
Sistem e-learning tersebut akan membantu masalah yang dihadapi guru dan siswa 
ketika guru berhalangan hadir dan penjelasan guru yang kurang dimengerti oleh 
murid. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui jumlah rata-rata dan 
ragam dari kebutuhan siswa akan e-learning. Dalam pembuatan sistem e-learning ini 
metode yang digunakan adalah Object - Oriented Analysis and Design dengan 
menggunakan pendekatan Satzinger. Antara lain Use Case , Use Case Description , 
Class Diagram, Update Class Diagram , Activity Diagram dan User Interface. Hasil 
yang dicapai adalah aplikasi ini dapat mendukung proses pembelajaran di luar 
sekolah dan meningkatkan minat pembelajaran siswa terhadap mata pelajaran dengan 
fitur dari e-learning. Kesimpulan dengan adanya e-learning membantu guru untuk 
berkomunikasi dengan siswa, memperdalam materi pembelajaran untuk siswa, 
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